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Еще в 1959 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 
строительстве на Северском металлургическом заводе трубоэлектросварочного цеха. 
Первая продукция нового цеха была произведена 31 декабря 1963 г. и использовалась для 
удовлетворения потребностей строящегося предприятия, но 30 марта 1964 г., после 
принятия труб отделом технического контроля первые трубы Северского трубного завода 
вышли за пределы предприятия209. Действительно можно сказать о новой жизни 
предприятия благодаря реконструкции, а так как Северский трубный завод был 
градообразующим, то и о новой жизни г. Полевского.
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СОЦИАЛЬНЫЕ Ю Л И  ЖЕНЩИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В настоящее время все большее развитие получает сравнительно новое направление 
в отечественной историографии -  история повседневности. Изучению конкретного опыта, 
мыслей, чувств, поведения человека посвящают себя все больше исследователей209.
В рамках данного направления, рассмотрим, как изменялись социальные роли 
женщин в период с 1941 -  1945 гг. Отправной же точкой нашего исследования будет 
являться 1936 г. Данная дата избрана не случайно: это принятие конституции СССР, где 
законодательно были закреплены основные демократические нормы государства, а так же 
определена роль женщины в обществе. Непосредственно изучаемым периодом будет 
являться социальная роль женщины с 1941 -  1945 гг., именно в этот период времени под 
воздействием внешних факторов происходит усиление социальной роли женщины в 
жизни государства. К концу 1945 г. наметились основные тенденции общественного роста 
женщин и законодательного определения их роли в общественной жизни.
Набор социальных позиций и ролей, занимаемых женщинами в период с 1941 по 
1945гг. чрезвычайно разнообразен. Проведем анализ социальных ролей, занимаемых 
женщинами в данный период времени, что позволит, сделать вывод о том, какую роль в 
общественной жизни СССР занимала женщина.
Рассмотрение социальных ролей женщин невозможно без понимания самого, 
термина «социальная роль». Так, социологическая энциклопедия дает определение, что 
это совокупность требований предъявляемых обществом к лицам, занимающим 
определенные социальные позиции. Роль определяется названием, социальным статусом 
индивида, выполняемой функцией в системе социальных отношений, и ожиданиями 
окружающих210.
При рассмотрении социальной роли, занимаемой женщиной в обществе, в указанный 
период времени, мы будем ориентироваться на занимаемые социальные роли мужчин, т.к. 
основные роли были заняты именно ими и мы рассмотрим, как постепенно женщина 
завоевывала свое место в обществе.
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В период с 1924 г. по 1936 г. основная занимаемая женщиной социальная роль -  
ведение домашнего хозяйства. Вместе с этим мужчине отводилась привилегированная 
роль в общественно-политической, производственной и управленческой жизни. С 
принятием, в 1936 г. конституции СССР женщины законодательно были уравнены в 
правах с мужчинами211. Патриархальные же устои, сформировавшиеся в обществе, не 
давали возможности самореализации женщине во всех сферах жизни. Для второй 
половины 30-х гг. характерен рост уровня образованности населения, в том числе росло и 
количество женщин получивших образование, дающее возможность самореализации в 
общественно-политической жизни в качестве: политика, управленца, общественно 
значимой фигуры, что ранее носило исключительный характер.
В годы войны экономика страны была переведена на военные рельсы. Большинство 
трудоспособных мужчин были мобилизованы на военную службу, в связи с этим возник 
дефицит квалифицированных кадров, освободились места в государственных структурах. 
Одним из способов решения вопроса стало привлечение женского трудоспособного 
населения на предприятия тяжелой и легкой промышленности. В условиях войны 
возросла роль общественно -  политического, патриотического движения, которые теперь 
возглавили женщины.
Учитывая вышеизложенное, к обычным социальным ролям, отведенным женщинам: 
жена, мать, хозяйка, в годы войны добавились другие. Это рабочий. С началом военных 
действий общая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве страны 
существенно сократилась, с 31,2 млн. чел. в 1940 г. до 18,4 млн. в 1942 г212. И для 
решения вопроса о кадрах государству пришлось обратить внимание на достаточной 
большой слой населения -  женщин. Заметим, что освоение мужских профессий началось 
еще в 30-е гг. под лозунгом равноправия с мужчинами4“ '3. Массовым это явление стало в 
годы Великой Отечественной войны.
В годы войны женщина стала ведущей фигурой экономики, составив 2/3 всех 
рабочих и служащих и 3/4 всех тружеников сельского хозяйства. С первых дней войны, 
заявив “Мужских профессий больше нет!”, женщины совершили профессиональный 
прорыв: став лесорубами, шахтерами, нефтяниками, металлургами, грузчиками, 
сварщиками, трактористами, комбайнерами и т.д. Бели до войны женщины составляли 9%  
среди механизаторов, то в 1944 г. их доля возросла 60%214.
Управленец. По причине массового призыва мужчин в армию, наблюдалась нехватка 
высококвалифицированных кадров на руководящих постах, в результате на замену 
мужчинам приходят женщины. Например, женщины выступали за развитие различных, 
производственных движений: досрочные выполнения заказов фронта, высвобождение 
рабочей силы, экономию сырья. До 500 тыс. женщин доказали свои способности 
руководителей в различных отраслях народного хозяйства215.
Это общественно -  политический деятель. Общественная активность женщин 
проявилась в таких формах: собрания, съезды, конференции, митинги, переписка с 
фронтом, отправление женских делегаций на фронт, участие в международном 
антифашистском движении, в деятельности комсомольских и партийных организаций. 
Женщины составили значительную часть агитаторов и пропагандистов. Так, например, 
женсоветы существовали еще в довоенный период, но их было немного, 
организовывались они преимущественно в городах и занимались, как правило, культурно 
-  бытовыми проблемами. В военное время число женсоветов возросло, и круг их 
деятельности расширился. Уже к началу 1943 г. на Урале существовало 359 женсоветов,
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насчитывавших 1576 членов216. Большая часть женсоветов объединяла жен начсостава 
Красной Армии, т.к. почти все они имели среднее или высшее образование, поэтому 
могли быть полезными для ведения политико-массовой работы среди населения. В то же 
время в силу ряда причин (маленькие дета, отсутствие специальности, нежелание 
работать) многие из них не были трудоустроены. Поэтому важно было объединить и 
организовать этих женщин217.
Небывалого размаха в годы войны достигает благотворительность и милосердие. 
Женщины явились инициаторами сбора средств в Фонд обороны страны, куда поступило 
17 млрд. руб. наличными и драгоценностей на сумму 1 млрд. 700 млн., большая часть из 
которых -  женские украшения218.
Женщинами организуется сбор теплых вещей и сельхозпродуктов красноармейцам, 
забота о раненных в госпиталях, о семьях фронтовиков, о детях-сиротах. Женщины 
составили 90% всех доноров, дав фронту 1,5 миллиона литров крови219.
Это ученый. Велика была активность женщин интеллектуального труда. Среди 
специалистов различных образовательных учреждений страны они составляли от 50 до 
70%. Около 1,5 тыс. женщин за годы войны получили степени и звания -  доктора наук, 
профессора, доцента220. Неоценим вклад в победу медиков, оказавших помощь 10 млн. 
воинов и возвративших в строй свыше 70% раненных и 90% больных. Среди врачей 
женщин было более 70%, среди среднего медперсонала более 90%221.
Женщина стала солдатом. Одной из особенностей Великой Отечественной войны 
была невиданная вовлеченность в вооруженный конфликт гражданского населения, в том 
числе женщин. Бесспорным лидером по масштабам женского участия в войне оказался 
Советский Союз. Девушки осаждали военкоматы с требованием немедленно отправить их 
на фронт. Вот что записала в своём дневнике 27 мая 1943 г. лётчица 46-го Гвардейского 
Таманского женского авиаполка ночных бомбардировщиков Галина Докутович: "Помню 
10 октября 1941 г. Москва. В этот день в ЦК ВЛКСМ было особенно шумно и 
многолюдно. И, главное, здесь были почти одни девушки. Пришли они со всех концов 
столицы -  из институтов, с учреждений, с заводов. Девушки были разные -  задорные, 
шумные, и спокойные, сдержанные; коротко стриженные и с длинными толстыми косами; 
механики, парашютистки, пилоты и просто комсомолки, никогда не знавшие авиации.
Они по очереди заходили в комнату, где за столом сидел человек в защитной 
гимнастёрке. "Твёрдо решили идти на фронт?" "Да!" "А вас не смущает, что трудно 
будет?" "Нет!"222. Многие были готовы к подвигу, однако не представляли себе, что такое 
армия, и то, с чем придется столкнуться во время самой войны, все это было для них 
неожиданностью. Простому гражданскому человеку всегда трудно перестроиться "на 
военный лад", а женщине - особенно. Армейская дисциплина, солдатская форма на много 
размеров больше, мужское окружение, тяжёлые физические нагрузки - всё это явилось 
нелёгким испытанием. Но это была именно та "будничная вещественность войны, о 
которой они, когда просились на фронт, не подозревали"223. Потом был и сам фронт - со 
смертью и кровью, с ежеминутной опасностью и "вечно преследующим, но скрываемым
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страхом"224. Потом, спустя годы, те, кто выжил, признаются: "Когда посмотришь на войну 
нашими, бабьими глазами, так она страшнее страшного" 225.
Официальная российская историография предполагает, что общая численность 
женщин, вовлеченных в боевые действия на стороне СССР, составляет 800 тыс. чел.226
Таким образом, сложившаяся ситуация в стране по влиянием Великой 
Отечественной войны перераспределила занимаемые социальные положения женщин и 
мужчин. Это привело к освоению советскими женщинами новых и не привычных для себя 
до этого времени ролей: женщина-рабочий, управленец, общественно-политический 
деятель, ученый, солдат. Указанные изменения в общественной жизни женщин в СССР 
были продиктованы временем и трудной геополитической и экономической обстановкой 
сложившейся во время и после войны. Сложное военное время вынудило правительство 
взглянуть на женщин по-другому. Это время когда женщина начинает осознавать себя 
полноценной личностью, «продавливать» законодательную базу для решения своих задач, 
самореализовываться и самоутверждаться в общественной жизни общества. Начинает 
активно участвовать в экономической, общественно-политической и других сферах 
деятельности, как высококвалифицированный специалист.
Заметим, что несмотря на то, что отношение женщины к основным жизненным 
ценностям не претерпело существенных изменений (ими остаются семья, дети, домашний 
очаг), приходит новое понимание роли женщины в обществе, как основного 
человеческого потенциала. Совершенство женщины заключается в гармоничном 
сочетании ею производственных, общественных и семейно-бытовых ролей.
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ЛИТЕРАТУРНЫ Й ИНДУСТРИ АЛЬНЫ Й УРАЛ
На протяжении нескольких веков Уральский край расценивался исключительно как 
промышленный регион с богатой сырьевой базой и разноликим горнозаводским 
населением. Вопросам культуры Урала не уделялось практически никакого внимания. К 
примеру, показательно, что еще в 1920-е гг. многие партийные и государственные деятели 
считали, что до Октябрьской революции Урал вообще не был литературным краем, а 
серьезными писателями признавались лишь Д. Н. Мамин-Сибиряк и Ф. М. Решетников227.
Зарождение “настоящей” литературы на Урале многие советские исследователи 
датировали серединой 20-х гг. XX в. и связывали с творчеством А. П. Бондина и П. П. 
Бажова, чей “почин подхватила комсомольская и учащаяся молодежь...”228.
Однако мы не можем согласиться с утверждением об отсутствии литературной 
жизни на Урале до революции. С этим краем еще до 1917 г. были связаны десятки имен 
известных поэтов, критиков, писателей (В. А. Жуковский, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Г. 
Короленко и др.). Через Урал долгие годы шли мощные переселенческие потоки. Здесь 
также проживали многие политические заключенные. Все это, безусловно, стимулировало 
развитие литературного процесса в крае.
И все-таки, несмотря на значительные достижения дореволюционного Урала, как в 
промышленности, так и в культуре, именно в советское время меняется статус нашего 
края. Благодаря начавшейся в 1930-е гг. индустриализации Урал превращается в 
«опорный край державы» (А. Твардовский). Руководство страны придавало большое
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